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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. 
 
 
















“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain”. 
 (Q. S Al-Insyirah: 6-7) 
 
”Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, 
padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu 
orang-orang yang beriman”. 
(Q.S. Al-Imran: 139) 
 
Orang berakal tidak akan pernah bosan untuk meraih manfaat berpikir, tidak 
putus asa dalam menghadapi keadaan, dan tidak akan pernah berhenti dari 
berpikir dan berusaha. 
(Aidh Bin Abdullah Al-Qarni) 
 
”Bahagialah bagi mereka yang diberikan Allah SWT dengan kesibukan yang 
padat, karena keberadaan kesibukan itu akan dapat membuat hari-hari kita 
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Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apa saja komunikasi pemasaran 
terpadu untuk obyek wisata mata air cokro Klaten serta faktor pendukung dan 
penghambatnya yang dilakukan oleh Disbudpar P & O Klaten. 
Dalam penyusunan skripsi ini, untuk menganalisisnya digunakan metode 
penelitian studi deskriptif kualitatif dengan model interaktif, teknik yang 
digunakan adalah tekhnik sampling dengan metode snowball sampling. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi dengan pihak 
yang terkait dengan pelaksanaan komunikasi pemasaran terpadu diantaranya 
dengan pejabat Disbudpar P & O Klaten, pengelola OMAC dan wisatawan yang 
berkunjung ke OMAC untuk data primer, sedangkan untuk data sekunder 
menggunakan dokumentasi. 
Komunikasi Pemasaran Terpadu Pariwisata oleh Disbudpar P & O Klaten 
untuk OMAC, yang telah diterapkan antara lain: iklan melalui leaflet dan booklet, 
bekerjasama dengan Solo Raya dan Java Promo dalam melakukan publisitas, 
promosi penjualan dengan mengadakan atraksi wisata, penjualan personal dnegan 
memanfaatkan tenaga penjual, pemasaran langsung melalui internet. 
Saran yang dapat penulis berikan untuk mendukung kegiatan komunikasi 
pemasaran terpadu adalah lebih maksimal menggunakan media elektronik seperti 
internet yang dapat menjangkau calon wisatawan secara lebih luas dan lebih aktif 
dalam mengikuti pameran pariwisata baik dalam skala regional maupun nasional, 
serta memperbanyak leaflet dan booklet. 
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